

























































































































































































































































































































































































1 0．00413 0．0531 0．0530 一〇、0307
2 0．00407 0．0520 0．0480 一〇．0324
4 3 0．00408 0．0520 0．0491 一〇．0323
4 0．00408 0．0520 0．0488 一〇．0329
5 0．00408 0．0520 0．0489 一〇．0330
Ref． （6） 0．00412 0．0542 一
一〇．0340
1 0．00412 0．0501 0．0520 一〇．0303
2 0．00407 0．0486 0．0474 一〇．0312
8 3 0．00407 0．0489 0．0484 一〇．0323
4 0．00407 0．0488 0．0480 一〇．0324
5・ 0．00407 0．0488 0．0482 一〇．0325
Ref． （6） 0．00408 0．0492 一
一〇．0328
1 0．00412 0．0496 0．0518 一〇．0302
2 0．00406 0．0481 0．0472 一〇．0319
12 3 0．00407 0．0484 0．0483． 一〇。0322
4 0．00407 0．0483 0．0479 一〇．0324
5 0．00407 0．0483 0．0481 一〇．0324
Ref． （6） 0．00407 0．0484 一
一〇．0325










η 吻 ω加4砂 〃。加2 払、加2 砺2加2
1 0．00175 0．0284 0．0424 一〇．0743
2 0．00168 0．0231 0．0415 一〇．0695
4 3 0．00169 0．0243 0．0411 一〇．0708
4 0．00169 0．0239 0．0415 一〇．0701
5 0．00169 0．0241 0．0412 一〇．0706
Ref． （6） 0100184 0．0280 0．0484 一〇．0737
1 0．00192 0．0281 0．0364 一〇。0734
2 0．00187 0．0236 0．0348 一〇．0691
8 3 0．00187 0．0247 0．0352 一〇．0702
4 0．00187 0．0243 0．0350 ・一 Z．0698
5 0．00187 0．0245 0．0351 一〇．0700
Ref． （6） 0．00190 0．0251 0．0359 一〇．0711
1 0．00195 0．0281 0．0354 一〇．0738
2 0．00190 0．0236 0．0338 一〇．0691
12 3 0．00190 0．0247 0．0341 一〇．0701
4 0．00190 0．0243 0．0340 一〇．0697
5 0．00190 0．0245 0．0341 一〇．0699
Ref． （6） 0．00191 0．0247 0．0343 一〇．0704
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Convergence of Numerical Solutions
of FSFS PIate under Uniform Load
(t'==O'3)'
 ,e: ...-.-.!-?tN5;
                             i
                             ;
                             '
                             ,
n m
wilqa`Z w21qa`ID Mxilqa Mx21qa2 Mylqa2
1 O.O153 O.O1300 O.131 O.120 O.0340
2 O.O153 O.O1295, O.127 O.116 O.0319
4 3 O.O153 O.O1295 O.I27 O.117 O.0324
4 O.O153 O.O1295 O.127 O.117 O.0322
5 O.O153 O.O1295 O.127 O.117 O.0323
1 O.O151 O.O1309- O.134 O.125 O.0295
2 O.O151 O.O1304 O.129 O.121 O.0279
8 3 O.O151 O.O1304 O.130 O.122 O.0283
4 O.O151 O.O1304 O.130 O.121 O.0281
5 O.O151 O.O1304 O.130 O.121 O.0282
1 O.O151 O.O1312 O.135 O.126, O.0287
2 O.O150 O.O1306 O.130 O.121 O.0272
12 3 O.O151 O.O1307 O.131 O.122 O.0276
4 O.O151 O.O1307 O.I31 O.122 O.0275
5 O.O151 O.O1307 O.131 .O.122 O.0275
T. A.S O.O151 O.O131 O.131 O.1225 O.0271'
    T. A. S : Timoshenko's Analytical Solution
       '                      '
Table 4 Convergence of Numerical Solutions
        of CSFS PIate under Uniform Load
        (y -: O.3). .
                      n. -･-･-･----i-･-･---. Ui
                              i
                        .1.
                              I
                         -.---L..-.-
n m wlqa`ID Mxlqa2 Mylqa2
1 O.Ol16 O.104 ･- O.122
2 O.Ol16 O.099 -O.117
4 3 O.Ol16 O.100 -O.･119
4 O.Ol16 O'.100 -O:118,
5 O.Ol16 O.100 -` Oi18
1 O.Ol15 O.103 -O.122･
2 O.Ol14 O.098 -O.118
6 3 O.Ol14 O.099 -O.119
4 O.Ol14 O.098 -O.118
5 O.Ol14 O.098 -O.118
1 O.Ol14 O.102 -O.122
2 O.Ol13 O.097 -O.118
10 3 O.Ol13 O.098 -O.119
4 O.Ol13 O.097 -O.118
5 O.Ol13 O.097 -O.118
T. A.S O.Ol13 O.097 ;O.119
T. A.S: Timoshenko's
         Analytical Solution
ge ･ meq =Fg
  Table 5 Convergence of Numerical Solutions
of SSCS PIate under Uniform Load
(v - O.3).
                         W H,1
    . ･-･---･-･-s,-･･-･---･-･                     I-       , ln.                     't                     ).l        . t;                'i                 --- ------- - -- - -- --
n m wlqa`ID Myilqa2 My21qa2 Mxlqa2
1 O.O0270 O.0467 -O.0892 O.0382
2 O.O0264i O.0457 -O.0844 O.0331
4 3 O.O0265' O.0455 -O.0855 O.0342
4 O.O0264 O.0457 -O.0851 O.0339
5 O.O0264 O.0456 -O.0853 O.0340
1 O.O0278 O.0431 -O.0884 O.0379
2 O.O0273 O.0416 -O.0836 O.0333
6 3 O.O0273,, O.0419 -O.0847 O.0343
4 O.O0273 O.0417 -O.0843 O.0339
5 O.O0273 ･O.0419 -O.0845 O.0341
1 O.O0282 O.0414 -O.0880 O.0377
2 O.O0277 O.0399 -O.0833 O.0332
10 3 O.O0277 O.0402 -O.0843 O.0342
4 O.O0277 'O'.0400 -O.0838 O.0339
5 O.O0277 O.0401 -O.0840 O.0340
T. A,S O.O028. O.039 -O.084 O.034
Xv2
    T. A. S : Timoshenko's Analytical Solution
                      '
         '         '        '
Table 6 Convergence of Numerical Solutions
        of SSFS PIate under Uniform Load
        (v = O.3).
                                nv Hxi
                            ･-･-･-･･･-･-,P---･-･---
                            'i                            ';                            li                            e.i                            li
n m wlqa`ID Mxilqa2 Mx21qa2 Mylqa2
1 O.O131 O.0845 O.118 O.0431
2 O.O131 O.0798 O-.113 O.0418
4 3 O.O131 O.0808 O.114 O.0420
4 O.O131 O'.0805 O.114 O.0420
5 O.O131 O.0806 O.114 O.0420'
1 O.O130 O.0843 O.117 O.0413
2 O.O130･ O.0796 O.112 O.0398
6 3 O.O130 O.0806 O.113 O.0401
4 O.O130 O.0802 O.112 O.0401
5 O.O130 O.0804 O.113 O.0401
1 O.O130 O.0841 O.116 O.0404
2 O.O129 O.0794 O.111 O.0389
10 3 O.O129 O0804, O.112 O.0392
4 O'.O129 O.0801 O,112 O.0391,
5 O.O129 O.0802 O.112 O.0392
T. A.S O.O129 O.080 O.112 O.039
nko's Analytical Solution
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ω！P召2μ）、 肱，㌍ 砥炉 払㌍
1 0．0092 一〇．0659 0，084 0，083
2 0．0097 一〇．0595 0，089 0，107
4 3 01．0097 一〇．0595． 0，089 0，115
4 0．0098 一〇．0603 0，089 0，118
5 0．0098 一〇．0596 0，089 0，120
Ref． （6）． 0．0083 一〇．0632 0，076 0，086
1 0．0103 一〇10645 0，067 0，082
2 0．0108 一〇．0614 0，064 0，098
8 3 0．0109 一〇．0614 0，061 0，101
4 0．0109 一〇．0612 0，060 0，101
5 0．OIO9 一〇．0615 ．0，059 0，101
Ref． （6） 0．0103 一〇．0623 0，060 0，093
1 0．0105 一〇、0642 0，064 0，082
2． 0．0111 一〇．0611． 0，062 0，097
12 3’ 0．0112 一〇．0611 0，061 0，099
4 0．0112 一〇．0611 0，061 0，099
5 0．0113 一〇．0611 0，061． 0，099
Ref． （6） 0．0110 一〇．0615 0，061 o，095
T．A．　S 0．0116 一 0，059 0，099
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0．0ら
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　0
D。弱！qa　4
瓢り1qa2
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（0．99）
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0．0ら
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0．0葦
　0．
劉x！qa2
x＝a
（Loo）
翼＝a
　　　　　●Conway’s　Analytical　Solロtion
Fig．5　Defleとtion　and　Bending　Moment　of
　　　　　Plate　with　Varying　Thickness
　　　　　（SSSS，レ＝0．3）．
↑．A．　S：Timoshenko’s　Analy亡iとal　Solution
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Fig．4．Rectangular　Plate　with　Varying　Thickness．
　る分割数％は8であり，項数翅は5である．図中の
　（）内の数値は，本解析法による数値解のConway
　の解析解に対する比である．
麗．！qa2
（1．06）
x＝a
　　　　　●Conway’s　Analytical　Solution
Fig．6　Deflection　and　Bending　Moment
　　　　　Plate　with　Varying．　Thickness
　　　　　（CSCS，レ＝0．3）．
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6．結　語
　Mindlin理論に基づく基礎微分方程式を，一方向に
級数展開することにより常微分方程式に変換し，その
常微分方程式の積分方程式への変換と積分方程式の近
似解法の応用とにより，変厚矩形板の基礎微分方程式
の離散解を求め，これに基づく変厚矩形板の解法を提
示した．本解法によると，1組の対辺が単純支持と限
定されるが，本法による数値解は先に筆者らが提示し
た近似解法により得られる数値解に比べて，さらに良
い精度をもつ解が得られること，また，最終的に解く
べき未知数の数が3個でよく，パソコンなどの比較的
小型の計算機で解析可能なことなどが確認された。
　本法によれば，板厚，板剛度の変化が級数展開する
方向には一定と限定されるが，他方向には不規則で関
数表示できない場合でも，矩形板の等分割線における
これらの諸量の値が与えられれば，諸量が規則的な場
合と同様に解析することができる．
Appendix　I
　　㊨一（2／δ）ズ㌔（・，・）・i・（2吻一1）（廻励
　　　（1）等分布荷重
　　　　　σ（κ，y）＝const
　　　　　σ擢＝4（1／［（2〃z－1）π］
　　　（2）集中荷重
　　　　　σ（κ，y）・＝P　y＝o　　　　　｛
　　　　　σ（κ，y）＝Oy≠o
　　　　　σ糀＝（2／δ）P（一1）認＋1
Appendix　II
　　　　　　　ご　エ
　　Fi＝Xlo＋Σβゴ尭（C、6X志ん＋C14X≧ゐ）
　　　　　　　商＝0
　　　　　　ピ
　　　　一Σβf々17た
　　　　　々＝0
　　　　　　　ご　　
　　El＝X20＋Σβfん（C26×6々＋C24X≧ん＋C23Xきみ）
　　　　　　　ん＝0
　　　　　　　ゴ　　
　　飛＝Xき・＋Σβ魏（C31X：1ゐ十C32脇ん）
　　　　　　　々＝0
　　　　　　　ゴ　　
　　Eド＆。＋Σβ繭（C45×6々＋C42×2々）
　　　　　　　盈＝0
　　　　　　　ご　　
　　瓦＝X6。＋Σβf陀（C54X幽＋C53Xきん）
　　　　　　　々＝0
　　　　　　　ゴ　　
　　凡＝X60＋Σβゴ々（C65Xき為＋C6、Xlん）
　　　　　　　々＝0
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